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Dr. Zlatko Pepeonik –
geograf i speleolog
(1934 – 2004)
Današnjoj mlaðoj generaciji speleologa ime
redovitog sveuèilišnog profesora na geografskom
odjelu Prirodoslovno-matematièkog fakulteta dr.
Zlatka Pepeonika vjerojatno je poznato samo iz
speleološke literature, ali mi, nešto stariji – na naše
zadovoljstvo dosta smo se dugo družili s njime
boraveæi zajedno u našem podzemlju te na raznim
sastancima, predavanjima, simpozijima ili kongre-
sima. Njegova iskrena neposrednost, vedrina i
srdaènost u obiènom ljudskom odnosu, i s ravnima
sebi i sa svojima studentima, ali i s mnogo mlaðima
od sebe, bili su odlika njega kao osobe kroz èitavo
razdoblje života i kao takovog mnogi su ga pozna-
vali i rado se družili s njime.
Roðen je 31. srpnja 1934. god. u Varaždinu,
gdje završava gimnaziju i nakon nje upisuje studij
geografije u Zagrebu. Po završetku studija (1958.)
i odsluženja redovnog vojnog roka radi na školi u
Budinšèini, a od l960. god. zapošljava se kao asi-
stent na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-mate-
matièkog fakulteta. Magistrirao je 1965., doktorirao
1973. i tokom znanstveno-nastavnog rada na fakul-
tetu prošao je sve redovne stupnjeve od docenta do
redovitog sveuèilišnog profesora. Uz to je bio i gost– 
profesor u SAD-u, Engleskoj, Njemaèkoj i drugim
sveuèilištima, a uz to je bio èlan-suradnik HAZU u
Zagrebu. Predavao je kolegije: Turistièka geografija
i Angloamerika za svoje redovne studente, za posli-
jediplomski studij, te za »amerikaniste« u Dubrov-
niku. Bio je mentor petorici doktoranata, trinaestorici
magistranata i osamdesetorici diplomanata geograf-
skog studija. Objavio je dva priruènika za studente,
60 znanstvenih radova i preko 150 struènih radova,
uz nekoliko stotina održanih struèno-popularnih pre-
davanja za razna društva i graðanstvo. U njima je
na vrlo zanimljiv naèin opisivao i prenosio svoje po-
znavanje i dobro i malo znanih prostranstava naše
planete Zemlje - koju je vrlo dobro upoznao oblet-
jevši je nekoliko puta, ali i putujuæi po njoj – kako
njenom zanimljivom površinom, tako i podzemljem
(od amerièkog sistema Mamutske peæine do naših
Cerovaèkih peæina kod Graèaca).
Preskoèimo sada nabrajanje svih njegovih fa-
kultetskih dužnosti, aktivnosti, obveza i brojnih pri-
znanja što ih je dobio za svog života, kako u nas
tako i diljem svijeta, i prisjetimo se još samo njegove
speleološke aktivnosti.
Još kao student postao je èlan speleološkog
odsjeka (tada sekcije) Planinarskog društva »Želje-
znièar« (ali i drugih planinarskih društava u Zagrebu
i u Zagorju). Uz to je bio aktivan èlan grupe speleo-
loga na Geografskom odsjeku, ali i Speleološkog
društva Hrvatske, s kojima istražuje špilje i jame po
kršu kopna i otoka za potrebe Društva. Od njegovih
speleoloških aktivnosti najznaèajnija je akcija Donja
Cerovaèka peæina, kada s posuðenom elektriènom
bušilicom proširuje suženje na kraju ove špilje i pra-
teæi jako strujanje zraka otkriva do tada za èovjeka
nepoznate dijelove podzemnih kanala i dvorana
ovoga špiljskog sustava. Za današnje mlade spe-
leologe na tom je mjestu ostalo još podosta moguæ-
nosti za daljnje naporno napredovanje u nepoznato.
Druga njegova poznata akcija bila je jama Balinka
na planini Pišteniku kod Plaškog. Nakon što se u
nju spustio samo na ljestvama snagom svojih ruku
– gotovo do polovice, za nju je zainteresirao i èla-
nove Speleološkog kluba iz South Wales-a (Vel. Bri-
tanija). S njima je u istraživanju Balinke sudjelovao
dva puta uz pomoæ specijalno izraðenog elektriènog
vitla i kabine s kojom su se tek kod drugog pothvata
spustili do dna jame. U znak zahvalnosti velški su
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U osamdesetèetvrtoj godini života zauvijek nas
je napustila Zorka Šafar-Gruden, dugogodišnja èla-
nica HPD »Željeznièar« u Zagrebu.
Planine je zavoljela još kao djevojèica. Zahva-
ljujuæi obitelji, u petoj godini života prvi je put posje-
tila Medvednicu i od tada poèela planinariti. S 13 go-
dina posjetila je Ledenu jamu na Vošcu, na Biokovu,
a sa 14 godina veæ je postala èlanicom HPD-a. Na
Velebitu je prvi put bila 1939. Veæ 1951. uèlanila se
u PD »Željeznièar«, èlanicom kojeg je ostala do smrti. 
Roðena je 6. kolovoza 1920. u Zagrebu, gdje
se školovala i postala prosvjetna radnica. U mirovi-
nu je otišla 1981. Od 1944. do 1957. bila je udata
Zuboviæ, a od 1983. Gruden. Umrla je u Zagrebu 20.
travnja 2004.
Buduæi da je u bivšoj državi zbog prezimena
Zuboviæ imala kao prosvjetna radnica mnogo nepri-
lika, posvetila je velik dio svoje silne energije plani-
narstvu. U prvo je vrijeme djelatnost usmjerila na
odgoj mladih naraštaja Društva i zdušno pomagala
rad Pionirske i Omladinske sekcije. Tijekom petna-
estak godina, koliko je PD »Željeznièar« imao kamp
u Puntamiki u Zadru, Zorka je održavala »malu
školu planinarstva« za mlade sudionike kampa,
uèila ih planinarskim vještinama i vodila na izlete,
najèešæe u Veliku Paklenicu i na otok Ugljan. 
Postupno se posvetila promidžbi cijeloga društva, a
osobito Alpinistièkog i Speleološkog odsjeka. 
Kao promicateljica svih planinarskih djelatnosti
suraðivala je s raznim dnevnim i tjednim listovima,
najviše s Vjesnikom, Veèernjim listom, Vilom Vele-
bita, te èasopisom »Željeznièar«. Pomagala je svim
sekcijama i odsjecima Društva, meðu ostalim i u
izlaženju planinarskih publikacija, kao što su OSA –
list Omladinske sekcije, bilten KOPDŽJ (Koordina-
cijski odbor planinarskih društava »Željeznièar«
Jugoslavije) kada je uredništvo bilo u Zagrebu, te
èasopis Speleolog, a bila je i suradnica »Naših pla-
nina« odnosno »Hrvatskog planinara«. Bila je inici-
jatorica i glavna urednica Zbornika o radu Društva
povodom 20, 30 i 40 godina rada, a mnogo je prido-
nijela i Zborniku povodom 50 godina rada, za koji je
neumorno skupljala i pripremala priloge. Zahvalju-
juæi i njoj, u tim su zbornicima objavljeni sažeti
prikazi višedesetljetnog djelovanja speleologa.
Buduæi da se stalno bavila promidžbom Dru-
štva, ureðivala je i šest planinarskih ormariæa u Za-
grebu. Bila je i organizator prve planinarske izložbe
1953. u  prostorijama Društva, na kojoj su spele-
ološki izlošci imali vidno mjesto, a takoðer i velike
planinarske izložbe 1971. u Glavnoj pošti u Zagre-
bu, na kojoj su na primjeren naèin bili zastupljeni i
speleolozi.
ga speleolozi proglasili doživotnim èlanom Kluba.
Uz to je za tu akciju odlikovan Ordenom zasluga za
narod sa srebrnom zvijezdom (1969. godine).
Bio je aktivan sudionik Meðunarodnog speleo-
loškog kongresa u Sheffieldu (Engleska) i na Sim-
poziju o turistièkim peæinama u Italiji, na kojima je
održao svoja predavanja. U Engleskoj i Italiji bili
smo zajedno, pa smo tako i zajedno objavili rad o
našim urušnim vrtaèama prigodom tamošnjeg su-
sreta speleologa na Floridi.
Iz popisa njegovih radova koji se nalazi u edici-
jama Geografskog odsjeka, mogu se pronaæi i svi
njegovi speleološki èlanci ali i referati održani u nas
i izvan naše zemlje.
Potkraj života morao je zbog zauzetosti obim-
nim profesorskim predavaèkim obvezama svoju
speleološku aktivnost i interes za naše i svjetsko
podzemlje znatno reducirati, ali je i dalje ostao u
vezi s mladim studentima i kolegama savjetujuæi ih
i sugerirajuæi im razna speleološka istraživanja na
koja nikada nije zaboravio.
Umro je za mnoge gotovo iznenada, ali za sve
nas prerano – nakon teže bolesti u zagrebaèkoj bol-
nici 20. sijeènja 2004. godine, ne dovršivši brojne
svoje zadatke na kojima je do odlaska u bolnicu vrlo
marljivo radio. Izražena intelektualna znatiželja i vrlo
širok interes bili su pokretaèka snaga njegove za-
okupljenosti i postignutih rezultata na mnogim po-
druèjima djelatnosti, pa tako i oko speleoloških istra-
živanja za koje ga je zainteresirao nas zajednièki
profesor - studiozan istraživaè krša akademik Josip
Rogliæ. Zanimljivo je da je on poslije akademika Ro-
gliæa bio meðu prvim geografima koji je ušao meðu
suradnike naše Akademije jer je bio prepoznat po
svojim izuzetnim struènim, znanstvenim i ljudskim
osobinama. Zbog svega toga i danas i u buduænosti
njegovo ime ostaje nezaobilazno u našoj speleo-
loškoj bibliografiji, jer je i na podruèju speleoloških
saznanja ostavio pisani trag kao dokaz svoje zain-





Njezino znanje stranih jezika mnogo je puta bilo
od koristi Odsjeku, i to kako u prijevodu korespon-
dencije sa stranim speleolozima, tako i u prijevodu
struènih tekstova iz stranih publikacija.  
No, osim organizatorskih djelatnosti što ih je
provodila u Zagrebu, Zorka je cijelo vrijeme aktivno
planinarila, odlazila na društvene izlete, planinarske
sletove i susrete, naroèito željeznièarskih planinar-
skih društava. Posjetila je mnoge planine u Hrvat-
skoj i izvan nje. Kao dugogodišnja èlanica Speleo-
loške sekcije odnosno Speleološkog odsjeka (od
1953.) posjetila je i brojne špilje. Simpatije prema
Speleološkoj sekciji pokazivala je od samog poèet-
ka, a osobito pedesetih godina kada je sudjelovala
u izletima koje je SS, odnosno SO organizirao za
èlanove društva, npr. u Cerovaèke špilje, Veternicu,
Vranjaèu i dr., ali i na manjim izletima i istraživa-
njima, kao npr. u jamu Ledenicu kod Studenaca,
Hajdovu hižu kod Delnica, Ðulin ponor u Ogulinu,
Crveno jezero kod Imotskog, nekoliko špilja kod Kni-
na i na Popovom polju. Kao planinarka sama je ili s
planinarima posjetila gotovo sve tada turistièki ure-
ðene špilje (Vrlovku, Lokvarku, Vrelo, Modru špilju,
Špilje na Plitvièkim jezerima, Grgosovu i Zmajevu
špilju). 
U poznijim godinama je promicala ljepote i za-
štitu podzemlja. Vlastitim je dijapozitivima održala
više predavanja u svom društvu i drugim zagrebaè-
kim društvima.
U Domovinskom ratu, kad je trebalo pomoæi
braniteljima, izbjeglicama i prognanima, Zorka je
bila jedan od inicijatora i glavnih pomagaèa u pri-
kupljanju pomoæi u Društvu.
Za svoj neumorni rad primila je više zahvalnica
i priznanja od upravnog odbora Društva, sekcija i
odsjeka, a takoðer i od Planinarskog saveza Za-
greba, Hrvatskog planinarskog saveza i Planinar-
skog saveza Jugoslavije, i to:
1962. Srebrni znak PSH
1968. Zlatni znak PSH
1970. Srebrni znak PSJ
1975. Priznanje UO-a PD »Željeznièar« povo-
dom 25. godišnjice Društva
1975. Zahvalnicu SO-a PD »Željeznièar« za
pomoæ i suradnju
1976. Zahvalnicu Seniorske sekcije PD »Že-
ljeznièar« za suradnju povodom 15 godi-
na rada
1980. Zlatni znak PSJ
1985. Diplomu i znaèku sa srebrnim vijencem
PSZ
1986. Bronèanu znaèka KOPDŽJ




1993. Srebrnu znaèka Sekcije Goran PD »Že-
ljeznièar«
2000. Plaketu HPS.
Speleološki odsjek proglasio ju je 1989. poèas-
nom èlanicom.
Zorka je objavila više èlanaka planinarskog
sadržaja, a nekoliko ih je vezano i sa speleologijom:
- Zorka Zuboviæ, 1954: Vijesti iz PD »Željeznièar«, Naše
planine, Zagreb, br. 2, str. 91-92
- Zorka Zuboviæ, 1955: Izložba PD »Željeznièar«, Naše
planine, Zagreb, br. 1, str. 63-65
- Zorka Šafar, 1959: Opasnosti u speleologiji (prijevod
s francuskog), Speleolog, za 1957-1958, str. 23-27
- Zorka Šafar-Gruden, 1996: Godišnja skupština HPD
»Željeznièar«, Željeznièar, Zagreb, br. 606, str. 67
- Zorka Šafar-Gruden, 1996: Po Žumberku i Sloveniji
(jama Provala), Željeznièar, Zagreb, br. 607, str. 67
- Zorka Šafar-Gruden, 1996: Slovaci (Slovaèka jama),
Željeznièar, Zagreb, br. 613, str. 66
- Zorka Šafar-Gruden, 1996: U podzemlju nema zime
(koncerti u Veternici), Željeznièar, Zagreb, br. 615, str. 67
- Zorka Šafar-Gruden, 1997: Pohod Cerovaèkim špilja-
ma, Željeznièar, Zagreb, br. 620, str. 67
Dosad su objavljene sljedeæe njezine biografije:
- Željko Poljak, 1975: Šafar Zorka, Hrvatsko planinar-
stvo, Zagreb, str. 309
- Željko Poljak (anonimno), 1996: Zorka Šafar, Hrvatski
planinar, Zagreb, br. 11-12., str. 341
- Vlado Božiæ, 2000: Zorka Šafar-Gruden, Speleolog 50
(posebno izdanje), str. 179-181
- Željko Poljak, 2004: Šafar Zorka, Zlatna knjiga hrvat-
skog planinarstva, Zagreb, str. 318
- Vlado Božiæ, 2004: Zorka Šafar-Gruden (1920-2004),
Hrvatski planinar, br. 12, str. 438
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Proèitavši nekrolog Slavku Marjancu, objavljen
u prošlom broju ovoga èasopisa (god. 50/51, za
2002–2003, str. 139-140), javio mi se pismom Ivica
Posariæ, bivši èlan našeg Odsjeka (bio je èlan od
1957. – 1963.). Ivica je bio jedan od polaznika
Prvog speleološkog teèaja održanog 1957. u Ogu-
linu, kojega je organizator, predavaè i instruktor bio
Slavko Marjanac. Ivièino pismo, s malim dopuna-
ma, prenosim u cijelosti.
Vlado Božiæ 
»Dragi Vlado
U Slavkovoj biografiji nedostaje njegov temeljni
doprinos speleologiji - abeceda speleoloških zna-
kova i nazivlja, kojih je on apsolutni autor.
Koliko se sjeæam mi smo ga posjeæivali u Geo-
loškom zavodu gdje je on bio zaposlen kao crtaè i
kartograf. Prièalo se da i izvanredno studira, meðu-
tim, kako je bio previše društvenjak a ne karijerist,
studij nije napredovao, ali je na Zavodu upoznao
kartografiju i geološke znakove, tako da je uz pra-
æenje speleološke literature (zamjena za naš èaso-
pis »Speleolog«) postupno osmislio naèin crtanja
špilja i jama, i to, koliko se sjeæam, u boji. 
Prvo sistematizirano izlaganje znakova i naziv-
lja vezanih uz speleomorfologiju dao je na Prvom
speleološkom teèaju 1957. u Ogulinu. Imao sam
sreæu da sam to uspješno zapisao u teku – zapise
s predavanja. Ta je teka bila osnova za izradu
našeg prvog speleološkog udžbenika – »Osnovna
znanja iz speleologije«, izdanog 1961. u Zagrebu.
U onom èasu raspolagao sam s rijetkim alatom –
šablonama za pisanje tehnièkih slova i crtanje te-
hnièkih nacrta. Zbog toga me je zapala dužnost
napisati dva poglavlja u udžbeniku: Speleomorfo-
logija (str. 16-17 i prilog list 6-8) i Snimanje nacrta
speleoloških objekata (str.17-18 i prilog list 9-14).
Kod toga treba bez sumnje Slavka Marjanca sma-
trati autorom baze za stvaranje kasnije visoko vri-
jedne speleološke dokumentacije.
Slièna je situacija i s metodom crtanja, odno-
sno korištenjem mjerne vrpce, kompasa i pado-
mjera. Slavko se koristio metodom koju je poslije
prenio na Tebe, mene i dalje na bezbrojne mlaðe
èlanove. Èinjenica je da je metoda bila dobra i
davala toène nacrte, jer su se u elementima oèi-
tanja greške poništavale po raèunu vjerojatnosti.
Znam da se prièalo kako se Slavkov nacrt Cerovaè-
kih špilja razlikovao vrlo malo od geodetski snimlje-
nog nacrta.
Toliko da se zna.
Pozdrav, Ivica
Dodatak biografiji Slavka Marjanca
